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Jawab sebarang LIMA soalan. Jawab sekurang-kurangnya DUA soalan dari
setiap bahagian.
Hanya LIMA jawapan pertama akan diperiksa.
Sila mulakan dengan muka surat baru bagi setiap jawapan yang baru'
Kertas ini mengandungi TUJUH soalan dan 8 muka surat termasuk lampiran.
BAHAGIAN A:
l. (a) Jelaskan maksud perkara-perkara berikut :
(i) Tertib pseudo sifar.
(ii) Tindak balas bertertib dua.
(iii) Tindak balas bermangkin.
(iv) Masa induksi.
(8 markah)
(b) Bincangkan bagaimanakah kajian kinetik dapat digunakan dalam
pengawalan mutu ?
(12 markah)
2. (a) Suatu campuran dua spesies yang hampir serupa boleh ditentukan





Bincangkan dengan jelas kebaikan"kaedah kinetik terhadap kaedah
keseimbangan.
(10 markah)
(a) Terbitkan suatu hubungan kadar daripada persamaan di bawah, dan






Dimana C mewakili mangkin, S ialah substrat, X ialatr kompleks
perantara mangkin, Y ialah spesies yang terbentuk, dar-l,R adalah
molekul reagen.
(20 markah)
(a) Mengapakah sebahagian daripada analisis klinikal lebih mudah
dijalankan secara kinetik?
(10 markah)
(b) Terangkan secara ringkas kegunaan perkara-perkara di bawatr :
(i) Carla Cusum.
(ii) Analisis varians dua hala.












.5. (a) Terangkan kepentingan garis regresi dalam membuat perbandingan dua
kaedah analisis dan bagaimana ianya dapat dilakukan.
( 8 markah )
(b) Satu kilang mendakwa larutan soda kaustik yang dibekalkan adalah
51.00 %o wlv NaOH. Seorang pembeli meragui akan kandungan larutan
itu. Beliau telah membuat 9 kali penentuan secara rawak ke atas larutan
yang dibekalkan oleh kilang tersebut dan mendapati purata adalah 50.75
Yo wlv NaOH dan sisihan piawai adalah 030 Vo w/v NaOH. Uji
dakwaan kilang itu pada aras keertian 5 %.
( 8 markah )
(c) Berikan petbezaan diantara diantara keluk taburan normal dengan
keluk taburan normal terpiawai.
( 4 markah )
6. (a) Nyatakan secara ringkas kepentingan proses pengawalan mutu dan
bagaimanakah proses ini dapat dilakukan dalam industri.
( 6 markah )
(b)
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Lima ahli kimia telah melakukan analisis bilangan hidoksil ke atas suatu
sampel. Setiap ahli kimia telah diberitahu supaya melakukan ulangan
yang secukupnya untuk mendapatkan nilai purata yang baik.
Sebagaimana yang dijangkakan, ahli-ahli kimia itu telah melakukan
ulangan yang berbeza. Berdasarkan nilai-nilai yang telah didapati di
bawah, adakah terdapat perbezaan yang bermakna diantara ahli-ahli
kimia? Apakah dua faktor yang menyebabkan adanya variasi dalam nilai
purata bilangan hidroksil itu?
( 14 markah )
Bilangan hidroksil
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Apakah keadaan yang perlu bagi menggunakan ujian satu hujung dan
dua hujung?
( 4 markah )
Dalam eksperimen untuk membandingkan peratus kecekapan empat
resin pengkelatan yang berbezabagi mengekstrak Cu2* daripada larutan
akueus, seorang ahli kimia telah menggunakan empat jenis resin pada
hari-hari yang berbeza. Data yang diperolehi adalah seperti di bawah.
Berdasarkan analisis statistik yang sesuai, tentukan sama ada perbezaarr
resin yang digunakan dan hari melakukan analisis memberi kesan yang
bermakna pada aras kebarangkalian P : 0.05.
Peratus kecekapan
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